


































〔关键词 〕 社区矫正 监督 人民检察院
【中图分类号 」 口 文献标识码 」
















。 〔` 〕随着社区矫正先后载人 《刑法修


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〕 高铭暄 社区矫正写人刑法的重大意义 〕中国司法
,
〕 侯国云 刑罚执行问题研究 〕北京 中国人民公安大学
,
」 单民 刑罚执行监督 中的 问题和对策 」政治与法律
,















〕 吴宗宪社区矫正导论 〕北京 中国人民大学出版社
,
,
〕 朱世洪 社区矫正法律监督存在的问题及建议 〕人民检察
,





















































































































一。 一 。 创
卜栩
财经网 年全国土地财政降温 房地产税收增长 土地出
让金下跌 邓
一。 一 创












人民网奄 中国民生发展报告 》发布 邓 习
一。 一 。
创 叩 二 拙 。七栩
网易 统计局 年城镇居 民人均可支配收人实际增
邓
一。 一 。 创 二 二 。 。 。
卜「
一 一
